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ABSTRAK 
 
Dwi Hastuti. K3310028. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI 
HIDROKARBON KELAS X SMA NEGERI GONDANGREJO TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan berpikir 
kritis siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving, (2) prestasi 
belajar siswa pada materi hidrokarbon melalui penerapan model pembelajaran 
Problem Solving.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-1 
SMA Negeri Gondangrejo tahun pelajaran 2013/2014. Data yang diperoleh 
berupa kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar (aspek kognitif dan afektif). 
Sumber data adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes, 
dan nontes, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
Problem Solving pada materi hidrokarbon kelas X-1 SMA Negeri Gondangrejo 
tahun pelajaran 2013/2014 dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Pada siklus I siswa dengan kategori kemampuan berpikir kritis tinggi sebesar 
38,46%, sedangkan pada siklus II siswa dengan kategori kemampuan berpikir 
kritis tinggi sebesar 76,92%. (2) Penerapan model pembelajaran Problem Solving 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
hasil penilaian prestasi belajar siswa pada aspek kognitif  siklus I ketuntasan siswa 
sebesar 46,15% meningkat menjadi 76,92% pada siklus II. Pada aspek afektif 
siklus I, siswa dengan kategori sangat baik dan baik sebesar 80,77% meningkat  
menjadi 88,47% pada siklus II. 
 
 
Kata Kunci: Penelitian tindakan kelas , problem solving, kemampuan berpikir 
kritis, prestasi belajar, hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
Dwi Hastuti. K3312028. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
SOLVING LEARNING MODEL TO INCREASE CRITICAL THINKING 
ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT 
MATTER OF HYDROCARBON IN X SMA N GONDANGREJO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2013/2014. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
This study aimed to increase: (1) student’s critical thinking ability 
through the implementation of Problem Solving learning model and (2) student’s 
learning achievement through the implementation of Problem Solving learning 
model with to the subject hydrocarbon class X SMA Negeri Gondangrejo in the 
academic year 2013/2014. 
This research was a classroom action research (CAR) conducted in two 
cycles, where each cycle were 4 stages of the plan, action, observation, and 
reflection. The subject were the students of class X-1 SMA Negeri Gondangrejo 
in the academic year 2013/2014. Data obtained in the form of critical thinking 
ability and learning achievement (cognitive and affective). The data source came 
from the teacher and the students. The technique of data collection through test 
and non-test, then the data were analyzed descriptively qualitative. 
The results showed that: (1) The implementation of Problem Solving 
learning model in the subject hydrocarbon class X-1 SMA Negeri Gondangrejo 
students had high critical thinking ability cycle I was 38,46%, and in cycle II was 
76,92%. (2) The implementation of Problem Solving learning model in the subject 
hydrocarbon class X-1 SMA Negeri Gondangrejo can improve learning 
achievement. Such improvements can be seen from the results of the assessment 
of student achievement in the cognitive aspects of the cycle I was of 46.15% and 
in the cycle II increased to 76.92%. In the affective aspects of the cycle I, students 
with excellent and good categories amounted to 80.77% increased to 88.47% in 
the cycle II. 
 
Keywords: Classroom action research, problem solving, critical thinking 
ability, learning achievement, hydrocarbons. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
sesesai (dari sesuuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(QS al Insyiroh 6-8)  
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS Al-Baqarah ayat 286) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah melakukannya dengan baik”  
(Evelyn Underhill) 
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